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Nevbahar’ın Hayat Dolu Sokakları 
Lively Streets by Nevbahar
Sanatçı Nevbahar Ak- 
soy’un Türkiye İş Ban­
kası Ankara Sanat Ga­
lerisinde açtığı son ki­
şisel sergisinde, 1970’li 
yıllardan beri tuvaline 
aktardığı kent sokakla­
rı başrolde yine. Sanat­
çı, sokakları, alanları 
ve kaldırımları bir me­
tafor olarak kullandığı­
nı, esasında yaşamın ta 
kendisi olan şehirleri 
anlattığını söylüyor.
Kentin ara sokaklarında, kalabalık kaldırımlarda, 
yaşamın tüm diriliğini hissettiren pazar yerlerinde­
ki bu dolaşmalar, eski kentin yitirdiklerini konu 
alan nostaljik bakış açısına bir tepki aslında. Nev- 
bahar’ın hayat dolu resimleri, 2-25 Şubat tarihleri 
arasında izlenebilir.
In  the latest one-man ex­
hibition of works by Nev­
bahar Aksoy at Türkiye İş 
Bankası Ankara Art Gal­
lery the city streets which 
she has been conveying on 
canvas since the 1970s 
are again in evidence. The 
artist explains that she 
uses streets, squares and  
pavements as a metaphor, 
that in fact she is descri­
bing cities which are life 
itself. These wanderings 
around the city’s back streets, crowded pave­
ments, and market places where life is felt in all 
its animation are actually a reaction to the nos­
talgic view that the old city is lost. Nevbahar’s vi­
gorous paintings can be seen between 2 and 25
February.
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